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آسیب سوختگی
amuarT gninruB
یوسف اکبری شهرستانکی
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
های پزشکیمدیر گروه فوریت
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
gninruBسوختگي 
استانعقادىنکروزميکروسکوپي،پاتولوژىدرسوختگىزخميکٔعمدهخصوصيت
داردوجودمجزأناحيهسهسوختهبافتهرزيردر
مويرگيخونجريانبدونوجبرا ‌ناپذيرعروقىانعقادبا،"انعقاد"ٔناحيهo
استمويرگىخونجريانکندىآنٔمشخصهکه"استاز"ٔناحيهo
باعثاستممکنچوندارداهميتوريدىانسدادازپيشگيرى.باشدديررسيازودرساستممکناستاز
.شودناحيهاينانفارکتوسوترومبوز
مرگبارغيرآسيببهسالمبافتمعمولالتهابىپاسخازکهاستخونپُريا"هيپرمي"ٔناحيهo
مى‌شودناشى
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gninruBسوختگي 
حرارتازآسيب‌ديدهمويرگ‌هاىطريقازسريعاًعروقىداخلپروتئينومايعo
.مى‌روندبه‌هدر
ازمالاًاحتکهمى‌يابدافزايشموقتاًالتهابوعروقىنفوذپذيرىسالم،بافت‌هاىدرo
.مى‌شودناشىعروقمحرکشيمياييهایواسطهشدنآزاد
هاپروستاگلندينوسروتونين،هيستامينo
به‌دليلعمدتاًمى‌شود،ايجاداطرافسالمبافت‌هاىدراحياطىکهادمىo
ىروسوختگىمحلداخلبهپروتئين‌هاخروجازناشىواضحهيپوپروتئينمى
.مى‌دهد
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gninruBسوختگي 
نفوذپذيریافزايشوشدهجنراليزههاواکنش)%02ازبيش(وسيعسوختگيدرo
فضایدرتجمعوعروقداخلفضایازهاپروتئينومايعدادندستازعامل
شودميبافتيبين
کاهش،گردشدرمايعحجمکاهشوعروقيمقاومتافزايشدليلبهقلبدهبرونo
يابدمي
!!!شود؟؟؟ميسمپاتيکسيستمشدنفعالعاملدهبرونکاهشo
!!!؟؟؟ميوکاردانفارکتوسوقلبينارساييبروزاحتمالo
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gninruBسوختگي 
سمپاتیکتحریکعوارض
گوارشدستگاهوپوستخونگردشکاهشo
آسيبعمقافزايشوانعقادناحيهبهاستازناحيهتبديلo
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gninruBسوختگي 
عصبيسیستمعوارض
بيقراریo
آلودگيخوابo
اغماo
کلیویعوارض
کليهحادنارساييعامل%03ازبيشسوختگي
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علل سوختگي
آتشمستقيمشعله•
داغمايعات•
داغاشيایباتماس•
انفجار•
شيمياييموادباتماس•
الکتريکيتماس•
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سوختگيانواع 
ضخامتتمامونسبيضخامتباسوختگي
:نسبيضخامت-
درگيردرمفوقانيقسمتواپيدرميااپيدرمنسبيضخامتباهایسوختگيدر
شودنميواردآسيبيزيرينهایبافتبهومي‌شوند
:ضخامتتمام-
بآسينيزپوستيزيرلايه‌هایبهاپيدرمودرمبرعلاوهضخامتتمامهایسوختگي
رسانندمي
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انواع سوختگي
دیگربندیتقسیم
)ترينخفيف(يکدرجه-1
)تريندردناک(دودرجه-2
)ترينشديد(سهدرجه-3
هستندضخامتتمامنوعازسهدرجهونسبيضخامتنوعازدوويکدرجههایسوختگي
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1سوختگي درجه 
پوستخارجيیلايهفقطکهاستسوختگينوعترينخفيفوسطحيسوختگينوعاينo
.کندميدرگيررااپيدرميعني
:سوختگيظاهر
شدبامتورمکميتواندميواستلمسبهحساسوقرمزگرم،سوختگيمحلدرپوست-
سفيدوقتمبطورقرمزیکنيمواردفشارسوختهناحيهبهملايمتبهانگشتنوکباوقتي-
.مي‌شود
اب)اسکار(اضافهگوشتوجوشگاهگذاشتنجایبربدونروزچندعرضدريکدرجهسوختگي-
.يابدميبهبودسوختگيمحلريزیپوسته
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)ضخامت نسبي(2درجه سوختگي 
هبکرده،مبتلارادرمازقسمتيواپيدرمکهاستمتوسطشدتباسوختگي-
.رساندنميآسيبيزيرينهایبافت
شديددردومايعترشحتورم،زند،ميretsilBتاولپوستدومدرجهسوختگيدر-
شودميديده
.شودانجامدرمانياقداماتبايدوبودهزماننيازمندزخماينبهبودی-
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)ضخامت نسبي(2سوختگي درجه 
:سوختگيظاهر
استشکلایشبکهيامانندتوریظاهریوتاولتوجه،قابلقرمزی-
ودشميايجادموقتسفيدیقرمزی،محلدرانگشتفشاربايکدرجهسوختگيمانند-
وتورمتشکيلنيزآسيبوقوعازپسساعت84تابافتيمايعاتوپلاسماتراوشدليلبه-
باشدداشتهادامهتاول
نظربهکردهعرقومرطوبوبودهخيزدارومتورمظاهردرسوختگيناحيهپوست-
.رسدمي
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)ضخامت نسبي(2سوختگي درجه 
استحساسلمسبهنهايتبيوبودهشديدبسياردردسوختگينوعاين•
گذاردميجایبرکميبسيارجوشگاهويافتهبهبودشودمراقبتمناسبطوربهاگر•
ودشمراقبتنظراينازبايدکهداردوجودزخمشدنعفونيامکانسوختگينوعايندر•
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نکات قابل توجه
شوندبرداشتهنبايدهاتاول
نماييدپانسماناستريلگازوعفونيضدمحلولازاستفادهباراکوچکهایتاول
شويدهاتاولترکيدنمانعامکانحدتاوشوندبانداژوپانسمانبايدنيزبزرگهایتاول
يدنمائتخليهراآنمايعاستريلسوزنسريکازاستفادهبااستريلشرايطدرتنها
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)عمیق(3درجه سوختگي 
شودميتخريب)جلدزيرودرماپيدرم،يعني(پوستضخامتتمام
نيزرا)استخوانوماهيچهچربي،(پوستيزيرهایبافتوشدهترعميقآسيباستممکن
کنددرگير
استسفيدوخشکياورنگسياهمعمولاًسوختگيناحيه
‌کندنمياحساسدردیبيمارمعمولاًجلدیزيراعصابرفتنبينازعلتبه
دباشداشتهوجودنيزدودرجهسوختگيازمناطقيسه،درجهسوختگياطرافدرکهمواردیبجز
شودمنتقلدرمانيمراکزبهفوراًبايدبيمارسوختگينوعايندر
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)عمیق(3سوختگي درجه 
:سوختگيظاهر
استزغاليوسياهمواقعبعضيوایقهوهزرد،مرواريدی،سفيدسوخته،پوست-
ديدهآسيبپوستزيردرخونلخته‌هایحاویهایسياهرگازایشبکهمشاهده-
بهارتجاعقابلغيروسختلايه‌ای)شدهمنعقدهایپروتئينشامل(مردهپوست-
.سازدمي‌)جوشگاه(اسکارنام
درپوستاعصابپايانه‌هایرفتنبينازعلتبهواستسختوخشکجوشگاه-
نيستحساسلمس
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)عمیق(3سوختگي درجه 
باشدمينيازپوستپيوندبهسهدرجهسوختگيزخمترميمبرای
استسوختگينوعاينباارتباطدرعمده‌ایمسئلهعفونت
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CRITICAL BURNS
 Full thickness burns involving hands, feet, face, eyes, ears, or genitalia.
 Burns associated with respiratory injury.
 Full-thickness burns covering more than 10% of body surface.
 Partial-thickness burns covering more than 25% of body surface in adults
 Partial-thickness burns >20% in children less than 10 years and adults more
than 50 years.
 Chemical burns or high-voltage electrical burns.
 Burns complicated by fractures or major trauma.
 Moderate burns in young children or elderly patients.
 Circumferential burns to any body part, such as arm, leg, or chest
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 نییعتيگتخوس تعسو
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سوختگيتعیین وسعت 
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سوختگيعمق‌
ه‌سوختگي‌لاي
خارجيهای‌
ه‌سوختگي‌لاي
دوم‌پوست
سوختگي‌بافت
تاولدردرنگتغيير‌زير‌پوست
نداردداردقرمزنداردنداردداردسطحي
با‌ضخامت‌
نسبي
داردداردقرمز تيرهندارددارددارد
با‌ضخامت‌
کامل
ندارد/ دارد ندارد/ دارد يدسف/ سياه ذغالي دارددارددارد
آسیب راه هوایی ناشی از سوختگی
amuarT yawriAهای مجاری تنفسي آسیب
OCکربنمنواکسيدبامسوميت•
گلوتازبالاترسطحدراستنشاقيآسيب•
گلوتازترپاييناستنشاقيآسيب•
وختگيسمصدومعنوانبهبايدشده،سوختگيدچاربستهفضایيکدرکهفردهر:اصليک
شودثابتآنخلافکهوقتيتاشودگرفتهنظردراستنشاقي
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:گلوتناحیهبالایهایآسیب
ساعتچندتادقيقهچندتوانندميکهشودميايجادحرارتيهایآسيبدنبالبهوشايعبسيار
.باشندپايدار
.شوندمنجرهواييراهانسدادبهتوانندميهاآسيبنوعاين
.کردتراشهداخلگذاریلولهبهاقدامبايدهواييراهحفظبرایافرادايندر
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گلوتاینفراسطحدریاهاریهدراستنشاقيهایآسیب
باشندعلامتبدوناولساعت84دراستممکن
سيتنفدچارديسترسبعدروزاماباشند،داشتهطبيعيريهگرافيوGBAتوانندميبيماراناين
.شوند
نفسيتديسترسبهمبتلابيمارانهمچونوشدهانجامتراشهگذاریلولهبايدبيماراناينبرای
.گيرندقراردرمانتحتSDRAبزرگسالان
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گلوتهای آسیب ناحیه بالای نشانه
هوشياریسطحتغيير
بستهفضایدردودياآتشوجود
هواييراهانسدادوتنفسيزجرشواهد
بينييادهاناطرافدردودهوجود
ابروهاوهامژهبيني،موهایسوختن
گردنوصورتاطرافسوختگي
دودبهآغشتهخلط
صداخشونت
سرفه
استريدور
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های آسیب ناحیه اینفرا گلوتنشانه
هوشياریسطحتغيير
هيپوکسي
رونکایيارال
سينهخسخس
برونشاسپاسم
دارخلطسرفه
ريویادم
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در سوختگي هااقدامات فوریتي 
سوختگيروندساختنمتوقفوصحنهارزيابي:اولگام
ISBرعایت•
اضافيکمکدرخواستلزومصورتدر•
رسانکمکومصدومفردبرایاحتماليخطراتجهتازحادثهمحلارزیابي•
احتماليخطراترفع•
سوزیآتشمحلازمصدومکردندور•
سوختگيروندساختنمتوقفمهمنكتهبسپارند،خاطربهبایدپزشكيهایفوریتهایتكنسين:نکته
کهحاليدروپتدرپيچيدهکهاندبودهمصدومينياماآیدنظربهسادهبسيارنكتهایناستممكن!است
.اندشدهرساندهاورژانسبخشبهشدهميبلنددودبدنشانازهنوز
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اقدامات فوریتي در سوختگي ها
بيمارارزيابي:دومگام
:اوليهارزیابيo
.نمایيد)سوختگينه(بيمارارزیابيبهشروعشد،مهارسوختگيمنبعآنكهازپس-
اما،ميردنسوختگيازناشيآسيبازپساولساعاتدراستممكنوسيعسوختگيبامصدومیک-
.بدهدکشتنبهراویتواندميدقيقهچندعرضدرهوایيراهانسدادیک
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tnemssessA laitinIارزیابي اولیه 
:هواييراهبررسيo
هواييراهدرگيریميزانبررسي•
صورتموهایوصورتبيني،دهان،درسوختگيعلائمبررسي•
سياهخلطوسرفهاحتمالبررسي•
بستهفضایدرسوختگي•
کنندفوت‌مياستنشاقي‌های‌مصدومان‌به‌علت‌آسيببيشتر‌آمارهای‌موجود،‌بر‌اساس‌
بستهفضایدرترسازناشيعميقهایتنفس-
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خونبررسي وضعیت تنفس و گردش 
.تاساعتمادغيرقابلهستيمروبروسميموادانفجارباکهمواردیدرتنفسيوضعيتo
.يدباشآمادهتراشهداخلگذاریلولهبرایاست،آشفتهتنفسيوضعيتکهزمانيدرo
ورتصدرشوند،نميهايپوولميکشوکبهمنجرحادثهازپساولساعتدرهاسوختگيo
.باشيدديگرصدماتدنبالبهشوکعلائممشاهده
)...وشدنپرتابانفجار،(استشايعسوختگيباهمزمانهاآسيبسايرهمراهيo
.استسوختگيازغيرعامليبيهوشيعلتمواقعبيشتردرo
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محل آسیب ناشي از سوختگي 
.داردوجودهاگوشوهاچشمبهآسيبياهواييراهتخريبقدرت:صورتهایسوختگيo
.شوندميفردیهایفعاليتکاهشباعث:پاهاوهادستo
ونخگردشاختلالاعثکند،مياحاطهرامفصليفضایکهزماني:حلقویهایسوختگيo
.استهابافتتورمازناشيامراينکهشوندميعصبصدمهو
ملکردعازجلوگيریوسينهقفسهحرکاتمحدوديتبهمنجر:سينهقفسههایسوختگيo
.شوندميتنفسي
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مراقبت های  طبي اورژانسي
ريوی–‌قلبياحيای
بودنپاسخگوغيرتعيينوهوشياریسطحارزيابي•
بيماربهمناسبوضعيتدادن•
سينهقفسهفشردنانجامباخونگردشبرقراری•
دسترسيصورتدر)خارجيخودکاردفيبريلاتور(DEAازاستفاده•
تنفسبرقراریوهواييراهکردنباز•
اقداماتتکرارومصدوموضعيتمجددارزيابي•
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حادثه ارزیابي مجدد در بررسي 
ISBبدنترشحاتجداسازیزمينهدرضروریهایاحتياطگرفتندرنظر
حادثهصحنهدربالقوهوبالفعلخطرعواملتشخيص
بيمارفعليوضعيتبهمنجراحتماليعللتشخيص
بيمارمجددارزيابي
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 tnemeganaM yawriAمدیریت راه هوایي 
وردمراسوختگي،چگونگيبهمربوطمواردبايدتکنسين،سوختگيصحنهبهورودابتدایدرo
.دهدقراربررسي
بازفضایدرسوختگييابستهفضایدرسوختگي،انفجار-
اکسيدمونودود،سريعتنفسبهمنجرافراداضطرابوترسهمچنينوبستهفضایدرسوزیآتشo
.شودميبافتيادموفوقانيهواييراهآسيبباعثکهشدهسوزانندهوسميگازهایکربن،
.بودخواهدترخطرناکدارندباريکتریهواييراهکهکودکاندرحادثهاين-
.ندارندنيازتراشهداخلگذاریلولهبهاند،شدهسوختگيدچارکهافرادیتمامo
.نماييدآغازرااينتوباسيونسرعتبهکودکانوتنفسيراهادمبهمشکوکمصدوميندرo
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راه هوایي )  تورم(ادم 
.يابدميادامهسوختگيازپسهاساعترونداينوشدهمتورمسرعتبههواييراهo
انجام)کريکوتيروئيدوتومي(تهاجميهایروشرفته،دستازگذاریلولهجهتفرصتاگرo
.شود
.استمشکلبسيارکودکاندرآناجرایوبودهبرانگيزبحثبيماراندرهاتکنيکايناما–
مصدومبررسيواورژانسهایپروتکلبهسوختگيبيماربرایصحنهدرگذاریلولهo
.داردبستگي
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راه هوایي )  تورم(ادم 
گگرفلکسياودادهدستازراخودهوشياریشده،قلبيايستدچاربيماراگرo
ونمودهاستفادهMVBماسکباتهويهازسرعتبهبايدتکنسين،ندارد
.نمايندآغازرااينتوباسيون
.گرددميتجويزصورتماسکطريقاز%001اکسيژنندارد،وجوداينتوباسيونامکاناگر–
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خنک نمودن محل سوختگي 
اهشکبهمنجرتواندميديدهآسيبناحيهدرمستقيمطوربهتميزآبريختنo
گرددسوختگيعمقودرد
باهمراه)هايپوترمي(بدنحرارتدرجهافتموجبزيراکرد،سردرابدنحدازبيشنبايد–
.گرددميآسيستولوبطنيفيبريلاسيون
.باشدمفيدتواندمي)دقيقه01تا(اولدقايقدرفقطعملاينکهباشيمداشتهخاطربه–
.استمفيددقيقه51–02مدتبهسردآبدوشياوسردهایحولهازاستفاده–
.گردندميپوستيصدمهموجبزيراشودبردهکاربهنبايديخهایکيسهياويخ–
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 noitaticsuseR diulFمایعات احیای 
معظيشيفتسوختگي،ازناشيرفتهدستازمايعاتجبرانجهتوريدی،داخلمايعاتتجويزo
.استضروریامریسوختگي،ازناشيادمومايعات
اریدشووسختبسيارکارحرکت،حالدرآمبولانسپشتدرسوختگيمصدوميکازگيریرگ•
.بودخواهد
؟»کجا«استاينشودميمطرحگيریرگدرکهنگرانياولينo
.دشخواهندانتخابگيریرگجهتهستند،بزرگعروقدارایياواندنديدهآسيبکهمناطقي•
چيست؟»آنتثبيتجهتکارراهوگيریرگبرایمکانبهترين«دومنگرانيo
صحنه؟؟؟درياوآمبولانسدر•
.گرددمياستفادهشودميپيچيدهآندوربهکهگازیروليکازVIمحلسادهسازیثابتجهت•
.بودخواهدمشکلVIگرفتنباشدشدهشوکدچاروبودهچاقمصدومکهصورتيدر•
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:مصدومان زیر امری حیاتي استدر )eniL .VI(رگ گیری 
لطوساعتيکازبيشبيمارستانبهآنهاانتقالکه%02ازبيشترسوختگيبامصدومانيo
.کشدمي
.اندشدههيپوولميکشوکدچارمصدوميتدليلبهکهافرادیo
.اندشدهبطنيهایريتميديسدچارکهافرادیزندگيحفظبرایo
.اندشدهتنفسيراهاختلالاتياوقلبيايستدچارکهافرادیزندگيحفظبرایo
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نوع سرم و میزان سرم تجویزی در سوختگي ها
.شودتجويزاستممکنساليننرمالياولاکتاترينگرسرمموجودهایپروتکلاساسبرo
.کندميجبرانزيادیحدتارارفتهدستازمايعاتکهبودهايزوتونيکمايعاتازسرمدوهرo
:مایعاتتجویزپروتکل
:شودميمحاسبهزيرفرمولطريقازسوختگيازپسساعت42تافردنيازموردمايعاتميزان
2-4 CC×وزن بیمار به کیلوگرم ×  در صد سوختگي  
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تزريق‌مي‌شود‌ساعت‌دوم‌61و‌بقيه‌نيز‌در‌اول‌ساعت‌8محاسبه‌شده‌در‌از‌حجم‌نيمي‌
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 gnisserDزخم پانسمان 
شودسوختهناحيهدمایکاهشبهمنجرتواندميسوختگيناحيهپانسمانo
شودانجامآمبولانسپشتدرمثالعنوانبهبستهمحيطدربايدعملاينo
کردجدانبايدراچسبيدهفردبدنبهکههاييلباسo
وندشخارجبايداستسوختگيمحلبهنزديکصورتيکهدربندکمروساعت،جواهراتo
شوندپوشاندهسالينبهآغشتهگازباتواندميکوچکهایسوختگيo
استخشکپانسمانازاستفادهبيمارستان،‌بيماربهانتقالحيندرکليقاعدهo
15 moc.liamg@55irabka.y
 gnisserDزخم پانسمان 
) گاز وازلینه(پانسمان های نوین
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 تفارگ عاونا
 gnimraWگرم کردن مصدوم
.دهندميدستاز)بزرگيدليلبه(سرناحيهازرازيادیدمایشيرخوارانونوزادان
.دنمايجلوگيریامرايناززيادیحدتاتواندميحولهحتيياوکلاهباسرپوشاندن
.شوداستفادهگرممايعاتازاستبهتر
رادافايندردماافتاززيادیحدتاتواندميلامپحتيوپتوگرمازا،وسايلازاستفاده
بکاهد
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